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Lecce, giovedì 18 maggio 2017 
Aula Multimediale,  
Studium 2000, Ed. 5 
Via Di Valesio, angolo V.le S. Nicola 
15.15-16.00 Saluti: Giovanni Tateo (Direttore 
Dipartimento di Studi Umanistici), Alessandra 
Beccarisi (Presidente CETEFIL) 
Introduzione: Nadia Bray (Lecce - Università 
del Salento) 
Sessione 1: «Atene celestiali». Mediterraneo 
tardo-antico greco, latino e bizantino 
Presiede: Loris Sturlese (Università del 
Salento) 
16.00-16.30 Claudio Moreschini (Università di 
Pisa), Socrate, Platone e gli Stoici in Apuleio 
16.30-17.00 Alessandro Capone (Università 
del Salento), «Stoici, qui nostro dogmati in 
plerisque concordant»: Gerolamo e lo 
stoicismo 
17.30-18.00 Coffee break 
18.00-18.30 Michele Trizio (Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Socrate, 
Platone e altri filosofi: i bizantini e la storia 
della filosofia antica 
Venerdì 19 maggio 2017 
Sessione 2: «Atene celestiali». 
Mediterraneo ebraico 
Presiede: Giulio d’Onofrio (Università di 
Salerno) 
9.00-9.30 Fabrizio Lelli (Università del 
Salento), Platone e platonismi nelle 
produzioni ebraiche italiane del 
Rinascimento 
9.30-10.00 Diana Di Segni (Università del 
Salento- Universität zu Köln) “La traduzione 
ebraica del Compendio alla Repubblica di 
Averroè” 
Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”  
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Centro per lo studio e l’edizione dei testi (CESET)
10.30-11.00 Coffee break  
Sessione 3: «Atene celestiali». Europa 
medievale  
Presiede: Alessandra Beccarisi (Università del 
Salento)  
11.00-11.30 Giulio d’Onofrio (Università di 
Salerno), Platonismo in Dante  
11.30-12.00 Irene Caiazzo (CNRS LEM 
Villejuif) Platone alla Sorbona: osservazioni su 
una recente edizione 
12.00-12.30 Antonella Sannino (Università 
degli Studi di Napoli, “L’Orientale”), Platone e 
lo stoicismo dei filosofi ‘italici’ in Guglielmo 
d’Alvernia 
12.30-13.00 Marco Maniglio (Università del 
Salento-Universität zu Köln), «Stoici vero et 
Trismegistus». Tommaso di York fra stoicismo 
ed ermetismo 
13.30-15.30 Pausa pranzo 
Sessione 4 «Atene celestiali». Europa 
rinascimentale  
Presiede: Valeria Sorge (Università degli 
Studi di Napoli, “Federico II”) 
15.30-16.00 Coralba Colomba (Università del 
Salento), Cusano e Socrate: sapienza e virtù 
dal De docta ignorantia ai Sermoni 
16.30 -17.00 Luana Rizzo (Università del 
Salento) Il problema della materia e gli Stoici 
in Cusano 
17.00-17.30 Coffee break 
Presiede: Alessandro Palazzo (Università di 
Trento) 
17.30-18.00 Valeria Sorge (Università degli 
Studi di Napoli, “Federico II”), Echi platonici 
in un aristotelico del Cinquecento: Agostino 
Nifo 
18.00-18.30 Maria Assunta Picardi (Università 
degli Studi di Napoli, “L’Orientale”), La 
matematica del mondo. Una lettura platonica 
della Mathematical Preface di John Dee 
Dipartimento di Studi Umanistici 
Centro per l’edizione di testi filosofici medievali e 
rinascimentali (CETEFIL)
Socrate, Platone e gli Stoici nelle «Atene celestiali».  
Dal Mediterraneo tardo-antico all'Europa medievale.
Roma, 1 settembre 2016











OGGETTO: Integrazione odg del Consiglio Direttivo della SISPM
L’ordine del giorno del Consiglio Direttivo della SISPM, convocato per il giorno 23 
settembre 2016, alle ore 9.00,  presso Palazzo Strozzi, a Firenze, è integrato dal seguente 
punto:
6. Accettazione nuovi soci
7. Varie ed eventuali.
Il Presidente
Prof. Onorato Grassi
SISPM – Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale – via Merulana 124 B – 00185 Roma
www.sispm.org
Comitato scientifico: Nadia Bray,  
Diana Di Segni,  Antonella Sannino
Dottorato Internazionale in  
Filosofia: Forme e Storia dei saperi filosofici  Con il patrocinio  
SIEPM-SISPM
